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PT.Tokopedia merupakan sebuah online mall yang mempertemukan para penjual dengan 
pembeli dan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi yang aman dan nyaman. 
Tokopedia juga bisa dikatakan sebagai e-mall atau e-marketplace. Faktor pendukungnya 
antara lain adalah para online shop yang bergabung dan para komunitas yang ada. Untuk itu 
Tokopedia sendiri juga membangun berbagai komunitas maya internet yang membantu 
dalam memberikan keunggulan kompetitif. Pemasalahan yang muncul adalah bahwa masih 
ada kekurangan dari beberapa e-community yang dipakai dimana forum yang dipakai masih 
belum bersifat pribadi serta forum yang dipakai masih ada link yang tidak berjalan dengan 
baik. Peneliti yakni menganalisis dan mengembangkan komunitas yang ada agar efektif baik 
bagi pengguna maupun PT.Tokopedia, dengan mengunakan metode cara magang di 
Tokopedia, kuesioner, analisis porter, dan menganalisis kesebaran jumlah komunitas yang 
menggunakan e-community Tokopedia. Hasil dari analisa ini adalah perusahaan telah siap 
untuk menerapkan e-community. Dengan analisis kebutuhan komunitas maka tampilan web 
yang telah ada sudah sesuai keinginan komsumen. Dan dari hasil kuesioner yang diperoleh 
peneliti melakukan pengembanggan dan perancangan alternative fitur e-community yang 
baru yakni forum dan chatroom, dengan melakukan pengembangan e-community yang ada 
diharapkan meningkatkan daya saing perusahan karena dengan adanya komunitas yang 
sesuai kebutuhan maka pengguna merasa nyaman sehingga mampu memperkuat hubungan 
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